






















































































































































教育心理            議したり、宿泊場所・交通手段・必要物












































































































































































年齢             20代  2020.2
30+篤        20202
40+ ヽ        3434.4
50+篭          2222.2
未回答    33.0
就業場所保健所     28人精神保健   9 9.1
結核・難病  10101
健康増進   1111.1
不明     1 1,0
市町村     71人健康増進等  6363.6
介護保険関係  6 6.1
職員の健康管理   0 0,0
障害,福祉関係   2 2.0
その他 3 3.0
不明     2 2.0




看護系大学院            1 10














満26年以上            2424.2
注 :就業場所の業務別は複数回答にて延べ人数を記載
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|     【現況】     |
1 業務量の増加        |
1 保健師業務の高度化 複雑化 |








































































































































































































































































































































小田美紀子・齋藤 茂子・小川 智子・永江 尚美
Ideal Way of Community Health Ntrse Basic
Education ttt Co―unity He[山れ Nursing
Practice Leader Needs
IMiHko ODA Slligeko〔Й?o,Tom ko OGい14手and Naomi NAα甑継
Key Words and Phrasesi community health nurse basic educatiOn,cOmmunity
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